

















Do sada istraæene i sistematizirane Ëinjenice, ne sa-
mo teatrografske, upuÊuju na priliËno siguran zakljuËak
kako se Marin DræiÊ, po svemu sudeÊi, makedonskim
zemljopisno-kazaliπnim (i/ili povijesno-kulturalnim) pros-
torima mota veÊ dugo, priliËno ustrajno i, kako to obiË-
no biva, s promjenjivom sreÊom. Gotovo je svejedno
jesu li njegova motanja prava i/ili fikcionalna, doslovna
i/ili virtualna, faktiËna i/ili figurativna, metaforiËna i/ili
metonimijska... Evidentno je, naime, da je DræiÊ u ma-
kedonskom kulturnom prostoru udomaÊen, kako je ta-
kav njegov status priliËno siguran (Ëak i priliËno dugo-
vjeËan!), te kako je sve to, imaju li se u vidu sve hrvat-
sko-makedonske specifiËnosti, kazaliπne/kulturalne i
ine, nesporno zanimljiva i ∑ dakako ∑ komentara vrijed-
na Ëinjenica. 
DræiÊev je polumilenijski jubilej zgodna prigoda za
elaboraciju bar jednog od tih komentara, onoga kaza-
liπnog. DræiÊ je, naime, jedan od kazaliπnih pisaca koji-
ma su makedonska kazaliπta do sada poklanjala najvi-
πe pozornosti.
Zaπto i kako baπ njemu? 
***
Tijekom minulih devedesetak godina ∑ od institucio-
nalizacije makedonskog kazaliπta, koju je 1913./1915.
godine operacionalizirao slavni balkanski komediograf
Branislav NuπiÊ (utemeljitelj prvog kazaliπta u Skoplju)
pa do kraja kazaliπne sezone 2006./2007., koju je s
ansamblom Dramskog teatra iz Skoplja zakljuËila upra-
vo hrvatska redateljica Nenni Delmestre, postavljajuÊi
tekst Nine MitroviÊ Komπiluk naopako (premijera na
Ohridskom ljetu 15. srpnja 2007.) ∑ na makedonskim
je kazaliπnim scenama izvedeno 246 dramskih, opernih
i baletnih predstava hrvatske provenijencije. Dakako,
provenijencija podrazumijeva upravo predstave Ëiji su
dramski autori, skladatelji ili libretisti nativni Hrvati. 
Znamo li kako su u istom razdoblju sva makedonska
kazaliπta (ukljuËujuÊi i ona djeËja, lutkarska i sva druga)
odigrala ukupno neπto manje od 5800 premijera, pro-
izlazi kako su hrvatski dramatiËari, skladatelji i libretisti
u ovoj produkciji participirali ∑ statistiËki gledano ∑ u
omjeru od 4,24 posto (Makedonska teatroloπka data-
baza, 2007.).1
JELENA LUÆINA
©to sve ukljuËuje ovaj postotak, naoko priliËno opti-
mistiËan? 
Jednostavno: sve i svaπta! PoËev od “raritetnih” po-
stava Baruna Franje Trenka Josipa Eugena TomiÊa
(1930.), razliËitih dramatizacija Zlatarova zlata Augusta
©enoe (1927., 1933.), TuciÊevih naturalistiËkih drama
(Truli dom, 1915.; Povratak 1920, 1923.), Kosorova
Poæara strasti (1929., 1932.), Krleæina Logora (koji je,
1937., zamalo i praizveden u Skoplju, ali je u utrci za
primat, sa samo nekoliko dana prednosti, pobijedio Osi-
jek), cijeli serijal raznoraznih Hasanaginica Milana Ogri-
zoviÊa (koji se u ovdaπnjim kazaliπtima zavrtio veÊ Nuπi-
Êevom zaslugom, godine 1913., kada je tekst najvjero-
jatnije izvoen izvorno, πto Êe reÊi: na jeziku kojim ga je
OgrizoviÊ napisao, meutim, serijal se nastavio “samo-
umnoæavati” i nakon 1950., kada je Hasanaginica in-
tenzivno igrana u prijevodima na makedonski, turski, al-
banski...).
Neizbjeæno je upitati koji su hrvatski autori dosad
najËeπÊe i/ili najviπe izvoeni na makedonskim scena-
ma?
RaËunala u kojima su pohranjeni i sistematizirani
svi podaci o prakticiranju kazaliπta na makedonskom te-
ritoriju ∑ dakle, strojevi u Ëiju “informiranost” i preciz-
nost ne treba sumnjati! ∑ konstatiraju kako je prvi meu
njima upravo Marin DræiÊ, dakle upravo Marino Darsa
Raguseo, veseli dubrovaËki pop-urotnik i autentiËni re-
nesansni globe-trotter, za kojega makedonski akademik
Haralampije PolenakoviÊ, iznimno ozbiljan knjiæevni po-
vjesniËar, tvrdi kako je (moæda, moæda...) jednom-dva-
put Ëak i proπao kroz Skoplje... Bilo je to (moæda, moæ-
da...) u onoj legendarnoj prilici kad je dotiËni putovao u
mitski Stambol i vraÊao se (u jesensko-zimskim mjese-
cima 1546. godine), u druπtvu izvjesnoga beËkog pusto-
lova Christopha Rogendorfa, kojega Êe u svojoj komedi-
ji Dundo Maroje poslije prepraviti u Uga Tudeπka. 
IstraæujuÊi, vrlo pomno, arhivalije svih vrsta, akribiË-
ni je PolenakoviÊ nesporno dokazao kako je roeni brat
Dum Marinov, Dæore DræiÊ, kao rezident-veteran svoje tr-
govaËke republike, na dan 20. srpnja 1550. godine u
Skoplju supotpisao jedan trgovaËki dokument. Dæore je,
naime, godinama poslovao u Makedoniji i u Skoplju,
gradu koji je dubrovaËkim trgovcima bio vaæna i stabilna
postaja na karavanskom putu πto su ga vjekovima us-
pjeπno i profitabilno odræavali, vjeπto i (dakako!) unosno
spajajuÊi Orijent i Mediteran. Jedan od najimpresivnijih
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Prvo izvoenje Dunda Maroja na makedonskom jeziku: Naroden teatar Prilep, 1958. Redatelj Mirko Stefanovski.
Ipak, neke su se neobiËne, a poticajne veze DræiÊa i Makedonije ne samo ustanovile nego se
pritom dogodilo i neπto viπe, Ëak i radikalnije, od pukog izvoenja jednog eminentnog autora i
njegovih sjajnih tekstova. Naime, DræiÊ se u Makedoniji Ëvrsto ukorijenio (“udomaÊio”) ne samo
zahvaljujuÊi scenskome elanu svojih vlastitih komedija veÊ i jednoj duhovitoj reciklaæi Dunda
Maroja, na koju se osmjelio veÊ spomenuti veteran makedonske komediografije Mile Poposki,
ujedno i najuporniji DræiÊev makedonski prevoditelj.
I okrnjeni je Pjerin izvoen dva puta (1960. u Bitoli i
1966. u Strumici), oba u poznatoj preradi/dopuni Vojmi-
la Rabadana, naslovljenoj kao DubrovaËke vragoli-
je/DubrovniËki gavolπtini). Prijevod je potpisao Mile
Poposki, zacijelo najangaæiraniji i najproduktivniji make-
donski prevoditelj DræiÊev. 
Novela od Stanca igrana je ukupno tri puta (1963. i
1973.), pod naslovom ©ala sa Stancem/©ega so Sta-
nec, u razliËitim reæijama, ali sva tri puta u vrsnom pri-
jevodu Georgija Staleva, koji je DræiÊeve stihove na ma-
kedonski prepjevao ne samo metriËki precizno nego i
poetski nadahnuto. U dosad jedinom makedonskom iz-
danju izabranih DræiÊevih komedija (Novela, Skup, Dun-
do Maroje), πto ga je skopska “Kultura” objavila prije
dva desetljeÊa (1986.), ovaj se prijevod nameÊe kao
uvjerljivo najuspjeliji.
Skup je izvoen Ëak osam puta (pod “univerzalizi-
ranim” prijevodnim naslovom Skræavec/Skræavec, πto
Êe reÊi ∑ πkrtac). Zanimljiv je, mislim, podatak kako je
legendarni makedonski glumac Petre PrliËko, koji se s
pravom smatra najznaËajnijim i najpopularnijim make-
donskim glumcem svih vremena, kad je odabirao ulogu
kojom je æelio obiljeæiti pedesetu obljetnicu svoga glu-
maËkog rada, odluËio da to bude upravo DræiÊev Skup.
SveËarska premijera ovoga Skupa izvedena je na dan 9.
travnja 1973. godine na sceni takozvane Univerzalne
sale u Skoplju, prostora koji moæe primiti gotovo tisuÊu
gledalja. U zajedniËkoj reæiji tadaπnjeg doajena make-
donskog kazaliπta Dimitra Kjostarova i simboliËnog “na-
sljednika” njegova veristiËkog/realistiËkog redateljskog
postupka, tada mladog Branka Stavreva, ova predstava
nije doæivjela dug repertoarski vijek, ali je izvoena s ve-
likim uspjehom. 
***
Najposlije i komedija s kojom makedonski teatar kao
da nije imao dovoljno sreÊe ∑ Dundo Maroje.
Od svoje prve izvedbe pa do danas, Dundo je na
makedonskim scenama doæivio toËno πest premijernih
postava prikazanih u pet razliËitih kazaliπta. I to u Ëak
tri razliËita prijevoda. Prva je inscenacija igrana joπ
1939. godine u Skoplju, gdje ju je vrlo uspjeπno i rela-
tivno dugo izvodio ansambl tadaπnjeg Narodnog pozo-
riπta “Kralj Aleksandar I.”. Bilo je to vrijeme takozvane
karavan-saraja (anova) u staroj skopskoj Ëarπiji joπ uvi-
jek se imenuje kao DubrovaËki an. Ostatak sliËne grad-
nje ∑ masivni zid, podignut u kombinaciji kamena i ope-
ke ∑ danas je ukras gradskoga parka u srediπtu Prilepa:
zovu ga DubrovaËki zid. Tijekom XVI. i XVII. stoljeÊa u
Makedoniji je bilo nekoliko dubrovaËkih kolonija, meu
kojima je najveÊa i najmoÊnija bila upravo skopska.
Dum Marinov je brat Dæore u njoj dugo prebivao i djelo-
vao, ostavπi u Skoplju, navodno, zauvijek: na kraju su
ga i pokopali na groblju koje je u ta davna vremena slu-
æilo svim konfesijama, a nalazilo se na mjestu danaπ-
njeg naselja Gazi Baba (PolenakoviÊ, 1989:377-386). 
PolenakoviÊ se DræiÊem bavio vrlo temeljito, posve-
ÊujuÊi mu i nekoliko iscrpnih znanstvenih studija, ali i
brojne tekstove πto ih je objavljivao u novinama i Ëaso-
pisima, kako bi popularizirao njegovu neobiËnu autor-
sku osobu i njegovo kazaliπte.  
***
Do danaπnjeg su dana makedonska kazaliπta upri-
zorila Ëak πest DræiÊevih naslova, izvevπi ih u dvadeset
sedam razliËitih premijernih postava. 
Izgleda kako je, statistiËki gledano, makedonskim
ravnateljima i/ili redateljima do sada najzanimljivija bila
komedija Mande (TripËe de UtolËe) iz 1554. godine, ko-
ja je u svojoj izvornoj formi saËuvana tek u krnjem obli-
ku, “bez prologa i bez cijeloga prvog i poËetka drugog
Ëina” (∆ale, 1987:122). U rasponu od dva desetljeÊa
(izmeu 1946. i 1968.), ova komedija doæivjela je Ëak
sedam premijernih izvoenja, od kojih jedno na alban-
skom jeziku (1961.), ali i jedno vrlo maksimalistiËki/re-
prezentativno koncipirano, izvedeno na sceni Makedon-
skog narodnog teatra u Skoplju, u prijevodu i reæiji Kru-
ma Stojanova, 1956. godine. SaËuvane fotografije svje-
doËe o ambicioznosti projekta! 
Tirena je igrana samo jednom, u Velesu, 1963. godi-
ne, zajedno s Novelom od Stanca, u nekoj vrsti dvostru-
ke predstave koju je reæirao Kiril Vasilev, svojedobno i
njezin prevoditelj. Moj danaπnji kolega Dimitar Grbevski,
profesor montaæe na skopskom Fakultetu dramskih um-
jetnosti, u toj je davnoj produkciji nastupio kao lokalni
amater-glumac, igrajuÊi Ëak dvije uloge (Prolog u Tireni,



















Dundo Maroje, Dramski teatar u Skoplju, 1966. Redatelj Krum Stojanov. Mande, Makedonski narodni teatar u Skoplju, 1961. Redatelj Krum Stojanov.
igrala se i sljedeÊu sezonu-dvije. Za grad veliËine Prilepa
bio je to korak od sedam milja. 
SudeÊi prema dramaturπkim naznakama saËuvanim
na kazaliπnim plakatima i ceduljama ili ispisanim u no-
vinskim recenzijama, Dundo Maroje se u Makedoniji
najprije igrao u onoj “dvodijelno-troËinskoj” preradi Dræi-
Êeva teksta, koju je 1938. godine Marko Fotez trijum-
falno unio u hrvatsku kazaliπnu praksu. To je ona dra-
maturπki simplificirana verzija, koja kulminira naknadno
dopisanim prizorima sveopÊe matrimonijalizacije (od ko-
je, uostalom, ne bjeæi ni onih nekoliko potonjih), ali u
njoj nema Ëudesnoga prvog prologa, πto ga izgovara Du-
gi Nos, negromant od velicijeh Indija. Izgleda kako se
ova Fotezova troËinska verzija na makedonskim scena-
ma igrala vrlo dugo, sve do 1966. godine, kada je zami-
jenjena Kombolovom petoËinskom adaptacijom, koja je
na hrvatskim prostorima nakon 1955. godine gotovo
posve supstituirala (“istisnula”) prethodno kanoniziran
Fotezov predloæak. 
SljedeÊi je makedonski Dundo odigran tri godine po-
slije onoga u Prilepu, i to na jedva Ëetrdesetak kilome-
tara udaljenosti od ovoga grada, u Bitoli (1961.). Pre-
voditelj je opet bio Mile Poposki (zacijelo se radilo o ver-
ziji teksta/prijevoda koja je predhodno bila postavljena
u Prilepu), redatelj Duπko S. Naumovski, a kazaliπna je
cedulja saËuvala i sva imena glumaca. U ansamblu su
se naπli gotovo svi Ëlanovi ansambla, a u glavnim su
ulogama nastupili tadaπnji prvaci: Aco Stefanovski, jedan
od najzanimljivijih makedonskih glumca uopÊe (igrao Sa-
dija), karizmatiËna Olga Naumovska, glumica iznimnog
potencijala (igrala Petrunjelu), πarmantni Petar Stojkov-
ski (igrao Pometa), posve mlada Joana Dæekova, koja Êe
postupno izrastati u istinsku nacionalnu prvakinju (igrala
Peru)... Predstava je doæivjela tridesetak repriza.
TreÊeg je Dunda godine 1966. u Skoplju uprizorio
vrsni makedonski glumac Krum Stojanov, ujedno i vjeπt
Prve Jugoslavije, u kojoj makedonski jezik nije imao
sluæbeni status, πto upuÊuje na zakljuËak da se tekst
igrao u originalnoj verziji ∑ preciznije, u nekoj varijanti
DræiÊeva jezika koju je jeziËno i nacionalno heterogena
skopska glumaËka druæina u to vrijeme uopÊe mogla
svladati. Trojica kasnijih prevoditelja, koji su svojim us-
lugama servisirali preostalih pet Dundovih makedon-
skih izvedaba, svim su se silama trudili u njegovu anali-
tiËku jeziËnu strukturu (ne zaboravimo: makedonski je
analitiËki jezik!) transponirati ne samo specifiËni brio
DræiÊeve komike nego i njegov specifiËni “multilingvalni”
dubrovaËki idiom. Bili su to, kronoloπkim redom, Mile
Poposki, Todor Dimitrovski i Krum Stojanov. 
Prvi se na makedonski jezik prevedeni i na kazaliπ-
noj sceni zaæivljeni Dundo dogodio 1958. godine u Na-
rodnom teatru u Prilepu, gradu u unutraπnjosti Makedo-
nije, Ëijim je kazaliπtem tada ravnao Mirko Stefanovski.
Ovaj vjeπti redatelj i pouzdani dramaturg, otac drams-
koga pisca Gorana Stefanovskog i glazbenika Vlatka
Stefanovskog, u povijesti makedonskog glumiπta ostao
je upamÊen kao osoba iznimne profesionalne upuÊe-
nosti i visoke osobne kulture. U repertoarima svih kaza-
liπta kojima je ravnao u razliËitim razdobljima svoga æi-
vota ∑ a bilo ih je nekoliko ∑ razdoblje njegova ravnatelj-
stva dekodira se veÊ na prvi pogled: prepoznaje se, jed-
nostavno, po svojoj naglaπenoj aktualnosti. 
Eto, takav je agilni i upuÊeni Mirko Stefanovski u
malome i otputnom Prilepu odluËio povuÊi radikalan kul-
turoloπki, a ne samo repertoarni potez: odbiljeæiti 450.
godiπnjicu roenja Marina DræiÊa Vidre! NaruËio je prvi
makedonski prijevod Dunda (od prevoditelja i pisca Mile
Poposkog, koji je kasnije i sam postao zapaæenim ko-
mediografom),2 organizirao je i motivirao ansambl, na-
πao i doveo redatelja s hrvatskim korijenima (Franjo Bi-
ÊaniÊ) i ∑ najzad ∑ promovirao svoju repertoarnu uspjeπ-


















Plakat za predstavu Mande, produkcija Albanske drame
Teatra narodnosti u Skoplju, 1960. Redatelj Krum Stojanov.
Petre PrliËko kao Skup, Makedonski narodni teatar u
Skoplju, 1973. Redatelji Dimitar Kjostarov i Branko Stavrev.
Novela od Stanca, Narodni teatar u ©tipu, 1974. Redatelj –ori Trajanov.
kao tekst na kojemu Êe njegovi najbolji glumci provjera-
vati svoj osobni i profesionalni razvoj te “starjeti” na
najprimjereniji naËin ∑ izmjenjujuÊi se u ulogama najpri-
mjerenijima njihovoj æivotnoj dobi. Samo se najrelevant-
nijim dramskim predloπcima dogaaju i ovakve genera-
cijske “samoevaluacije”, pri kojima Ëlanovi istog ili goto-
vo istog ansambla dobivaju priliku zajedniËke provjere
vlastitih kreativnih moguÊnosti, koje se mijenjaju s ne-
izbjeænim æivotnim mijenama: glumice debitiraju kao
Ofelije, zrelost dokazuju kao Gertrude, a karijeru zavrπa-
vaju kao Ëlanice putujuÊe trupe koja pohodi Elsignor... 
Kazaliπna je tradicija nekih sredina (britanska, reci-
mo) iznimno sklona ovakvoj “samoevaluacijskoj” prak-
si, koja se u najveÊim kazaliπnim kuÊama provodi goto-
vo cikliËki, uvijek na primjerima velikih tekstova nacio-
nalne baπtine. I hrvatska je kazaliπna tradicija ponekad
sklona sliËnome “prakticiranju”, prepoznavajuÊi njegovu
vaænost za samu kazaliπnu povijest i reagirajuÊi na nju
pozitivno. Naime, u takozvanim bi normalnim kazaliπ-
nim kontekstima (πto god znaËio ovaj nesigurni kvalifi-
kativ!) svaka glumaËka generacija morala imati prirodno
pravo na svoga Dunda Maroja (Hamleta, Kralja Edipa,
Don Juana, Galeba, Peer Gynta...), svoju potrebu za tek-
stovima toga kalibra i obvezu da se u njima okuπa i po
nekoliko puta, uvijek s razliËitim zadaÊama... Kad je
Stanislavski govorio kako bi glumci morali starjeti sa
svojim ulogama, mislim da je mislio i na to.
Da se bitolski primjer “ponovljenog” (“transgenera-
cijskog”) postavljanja Dunda Maroja dogodio tek igrom
ljubavi i sluËaja, a ne zarad nekakve dobro smiπljene
kazaliπne strategije koja se konzekventno provodila, po-
kazuje, mislim, upravo potonje dugo odsustvo ne samo
ovoga teksta nego i cijeloga DræiÊa. I to s doslovno svih
makedonskih scena. Posljednji se Dundo makedons-
kom kazaliπtu dogodio joπ 1980. godine, kada ga je s
ansamblom Narodnog teatra “Anton Panov” u Strumici
postavio redatelj Aleksandar Dukov. SudeÊi po raspo-
loæivim referencama, bio je to priliËno neuspio pokuπaj.
Potom se punih 27 godina nije dogodio ni jedan jedini
susret makedonskoga kazaliπta i DræiÊeve dramatike. 
Ima najava kako bi se ovakav DræiÊev status u Ma-
kedoniji trebao promijeniti veÊ sljedeÊe godine, opet in-
cidentno i prigodno: nacionalna bi institucija MNT (Ma-
kedonski naroden teatar) o petstotoj obljetnici autorova
roenja trebala, navodno, postaviti prvoga Dunda Maro-
ja u svojoj πest-i-neπto-desetljetnoj povijesti (konstitu-
iran je 1945). Informacija je utoliko zanimljivija jer se
“znakovito” nastavlja na dugu priËu o zaludnim napori-
ma da se na sceni srediπnje makedonske kazaliπne ku-
Êe uprizori ∑ najposlije! ∑ i ovaj tekst europske renesan-
se. Mi koji istraæujemo kazaliπnu povijest znamo da je
ta πlampavo razvijana priËa (s neizbjeæno “nesretnim”
raspletom) zapoËela joπ s proljeÊa 1947. godine, kad 
je Dundo uvrπten u repertoarne planove za sezonu
1947./48. Trebao ga je reæirati Bojan Stupica s kojim
su, kako svjedoËe neki od suvremenika, pregovori veÊ
bili u tijeku. Ali su propali, kako to u nas najËeπÊe biva
∑ za vlakno.
***
Ipak, neke su se neobiËne, a poticajne veze DræiÊa
i Makedonije ne samo ustanovile nego se pritom do-
godilo i neπto viπe, Ëak i radikalnije, od pukog izvoenja
jednog eminentnog autora i njegovih sjajnih tekstova.
Naime, DræiÊ se u Makedoniji Ëvrsto ukorijenio (“udoma-
Êio”) ne samo zahvaljujuÊi scenskome elanu svojih vla-
stitih komedija veÊ i jednoj duhovitoj reciklaæi Dunda
Maroja, na koju se osmjelio veÊ spomenuti veteran
makedonske komediografije Mile Poposki (roen 1921.
godine), ujedno i najuporniji DræiÊev makedonski prevo-
ditelj. Njegova duhovita parafraza DræiÊeva Dunda vrlo
smiono posiæe za originalnim motivima (onima iz
1551.), Ëak se i dobrim dijelom priklanja autentiËnoj
(dræiÊevskoj) dramaturπkoj strukturi, ali cijelu pripovijest
o ugroæenih pet tisuÊ dukata i o peripetijama oko njiho-
va vraÊanja u sigurne ruke izmjeπta iz renesansnog me-
ditranskog konteksta, da bi je, krajnje pojednostavljenu,
aktualizirao na posve neoËekivan naËin i, najposlije, lo-
kalizirao na brdovitom Balkanu ∑ jeziËno i kulturalno. VeÊ
i njezin indikativni naslov Solunski patrdii/Solunski pa-
trdii, koji bi se (analogno nekadaπnjem Rabadanovu
“prenaslovljavanju” DræiÊeva Pjerina) mogao prevesti sin-
tagmom Solunske vragolije, upuÊuje na strategiju simpli-
ficiranja, koja izvorni dræiÊevski materijal, polisemiËan 
u svakom smislu, svodi na niz banalnih anegdota, πto
smjeπnijih, to boljih, koje se nadovezuju jedna na drugu
sve dok ne budu dovedene do “sretnoga kraja”. Inter-
tekstualne veze ovih dviju komedija, Dunda i Solunskih
vragolija, premda dosjetljive, zapravo su povrπne i for-
malne, namijenjene iskljuËivo konzumeristiËkoj zabavi. 
Poposki posiæe za DræiÊevim siæejnim okosnicama
vrlo slobodno, gotovo bez ikakvih “obveza” prema izvor-
prevoditelj, koji je ovu DræiÊevu komediju joπ krajem pe-
desetih godina postavljao s nekim amaterskim kazaliπ-
nim druæinama. Njegov prijevod, Ëiji primjerak naæalost
nije saËuvan, recentna je kritika tada ocijenila neujed-
naËenim, ocijenivπi kako je “gotovo posve korektan i pri-
jamËiv u dosta dramskih pasaæa, premda ne i dovoljno
soËan. (...) Sklon mnogim nevjeπtim i teπko prihvatljivim
konstrukcijama u stihovanim replikama, pun je isforsi-
ranih, nespretnih rima. Prijevod je to koji, unatoË ozbilj-
nim i egzaltiranim naporima autorovim, ipak potraæuje
profesionalniji odnos” (Matevski, 1987:182). Sama je
predstava, meutim, ocijenjena priliËno neutralno, uz iz-
nimku nekolicine glumaca, koji su uglavnom hvaljeni.
Ulogu Petrunjele igrala je Milica Stojanova, kojoj su kri-
tiËari najglasnije komplimentirali. 
©est godina potom (1972.), Dundo je joπ jednom
postavljen u Makedoniji, opet u Bitoli, nanovo u prijevo-
du Mile Poposkog i ∑ πto mi se Ëini iznimno zanimljivim
∑ u scenskoj adaptaciji Metodija Foteva. Ni ovaj se
tekst, naæalost, ne moæe dobiti na uvid ∑ izgubio se u
kroniËnim makedonskim nebrigama za gotovo svaku
vrstu kazaliπne dokumentacije. A bilo bi, cijenim, uistinu
vaæno vidjeti kako je i zaπto Metodija Fotev tada krenuo
adaptirati DræiÊev predloæak, koji je ovoga puta reæirao
Blagoj Markovski. ©to li im je ∑ adaptatoru i redatelju ∑
nedostajalo u DræiÊevu originalu te su ga morali poprav-
ljati?
U ansamblu su se opet naπli najbolji bitolski glum-
ci, dobrim dijelom upravo oni koji su Dunda igrali i je-
danaest godina prije: veliki Aco Stefanovski (nekadaπnji
Sadi, ovoga puta promoviran u ulogu Dunda), markant-
na Olga Naumovska (nekad Petrunjela, koja je u meu-
vremenu postala Laurom), i dalje πarmantni Petar Stoj-
kovski (joπ uvijek dovoljno mlad i viæljast za Pometa!),
Joana Dæekova koja je u meuvremenu udajom postala
Popovska, a profesionalno bila “promaknuta” od Pere u
samu Petrunjelu...
U Bitoli se, eto, s Dundom dogodilo ono najbolje πto
se ovoj superiornoj komediji moglo dogoditi na “gostuju-
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stavljena 1981. godine, izvedena je 48 puta pred odpri-
like 20 000 gledalaca); Makedonska televizija po njezi-
nu je tekstu snimila seriju u tri nastavka (1986. godi-
ne), dosad repriziranu viπe puta... 
Sve u svemu, Dum Marinu se ovakva recepcija nije
dogodila baπ svuda gdje se njegov Dundo pojavio. »ak
ni u Hrvatskoj od njega nisu pravili televizijski serijal! Ali
su Hrvati ostali i posve ravnoduπni pri susretu s pred-
stavom Dramskog teatra iz Skoplja, koja je na jednom
od Festivala djeteta u ©ibeniku (1981.) bila uvrπtena ∑
tko zna zaπto ∑ u sluæbeni program. Pozorno sam pre-
gledala hrvatske novine od kraja lipnja i poËetka srpnja
1981., ali sam zakljuËila kako su Solunske vragolije evi-
dentirane samo kao neπto πto se, jednostavno, dogodi-
lo. Treba li izostanak svakoga komentara, svake procje-
ne, protumaËiti ∑ moæda ∑ kao neslaganje hrvatske kri-
tike s prikazanom simplifikacijom Dum Marinovom? 
***
Zanimljivo je, meutim, kako ona ista “prodræiÊev-
ski” senzibilizirana makedonska publika gotovo da i nije
doæivjela neposrednih kontakta s nekom izvornom/hr-
vatskom postavom DræiÊeva teksta. Meu rijetkim gos-
tovanjima hrvatskih kazaliπta, koja su raznim povodima
stizala i do “otputne” Makedonije, samo se dvaput po-
sreÊilo da amo doputuje i Dundo Maroje. 
Bile su to, u obje kombinacije, inscenacije Kreπimira
DolenËiÊa. Prva, produkcija Kazaliπne grupe “Lift” iz Du-
brovnika, u rujnu 1984. godine gostovala je na skop-
skom alternativnom festivalu Mlad otvoren teatar, u po-
noÊnom terminu i pred mladom (alternativnom) publi-
kom. Gluho. 
Druga, produkcija Dramskoga kazaliπta “Gavella”,
jednokratno je, kolovoza 1996. godine, nastupila na fe-
stivalu Ohridsko ljeto, najreprezentativnijem makedon-
skom festivalu uopÊe. Ovu je predstavu, odigranu jedne
studene ljetne noÊi pred arkadama ohridske katedrale
posveÊene svetoj Sofiji, vidjelo svega stotinjak namjer-
nika. KritiËkih odjeka gotovo da i nije bilo, a i oni koji su
se pojavili bili su uglavnom korektni, ne odveÊ impresio-
nirani visokom profesionalnoπÊu ansambla i evident-
nom provokativnoπÊu cijeloga projekta. »ini se kako je,
u oba sluËaja, susret hrvatskog Dunda i makedonske
publike protekao ∑ kao da se i nije dogodio!3
Moæda Êe se neki pravi susret dogoditi upravo 2008.
godine, uz polumilenijski DræiÊev jubilej. 
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1 Svi teatrografski podaci preuzetii su iz datoteke ∑ digital-
ne baze podataka ∑ koju veÊ devetu godinu popunjava, ali
i svakodnevno aæurira znanstveno-istraæivaËki tim Instituta
za teatrologiju pri Fakultetu dramskih umjetnosti u Skop-
lju. Prema opÊoj ocjeni, rijeË je o najopseænijoj, najkompe-
tentnijoj i najdostupnijoj (u pretraæivaËkome smislu) bazi
teatrografskih podataka u regiji. 
2 U optjecaju je i pretpostavka prema kojoj se prvo izvoe-
nje Dunda Maroja na makedonskom jeziku dogodilo u ra-
dijskom, a ne u kazaliπnom mediju. Naime, skopski se te-
atrograf Risto Stefanovski u jednoj od svojih knjiga iz seri-
je “Teatar u Makedoniji”/”Teatarot vo Makedonijai”
(1998:363) poziva na opasku eminentnog kitiËara Jovana
Boπkovskog, zabiljeæenu u biltenu Radio Skoplja (god. II,
br. 27), u kojoj se komentira program emitiran izmeu 16.
i 31. listopada 1952. U programu se naπla i “radiodram-
ska emisija” u kojoj je izvoena slavna DræiÊeva komedi-
ja, za koju Boπkovski konstatira kako je izvoena loπe
(“vo πaræ”, veli on!) 
Iscrpnijih podataka o ovoj izvedbi i njezinim sudionicima,
naæalost, nema.
3 Ako je suditi po recentnim kazaliπnim kritikama, Ëini se
kako se najuspjeπnija predstava Dunda Maroja koju je
makedonska publika do sada vidjela dogodila vrlo davno:
14. i 15. lipnja 1951., kad je ansambl Jugoslovenskog
dramskog pozoriπta iz Beograda gostovao u Skoplju i na
ljetnoj pozornici u gradskome parku odigrao onoga slav-
nog Dunda, kojeg je Bojan Stupica reæirao 1949. godine.
Ni jedna od πest makedonskih postava nije doËekana i is-
praÊena oduπevljenjem kakvo je doæivjela StupiËina pred-
stava s Mirom Stupicom kao Petrunjelom i Jozom Lauren-
ËiÊem kao Pometom... 
niku. Njegova se autorska namjera iscrpljuje u proizvo-
enju πarade πto Êe je lokalni glumci i gledatelji pre-
poznati “kao svoju” i takvom je prihvatiti i podræati. U
njegovoj komediji nema ∑ dakako ∑ Negromantova pro-
loga pa nema ni svih onih suptiliteta o kojima dræiÊolozi
intenzivno esejiziraju, desetljeÊima veÊ. U Poposkog,
dakle, nema ni dosjetljive, ali i kljuËne dræiÊevske trans-
pozicije Dubrovnik ∑ Rim pa je otuda i priliËno svejedno
je li dramski/scenski prostor njegovih Patrdija determi-
niran kao Rim, Solun, Stambol ili bilo koje zemljopisno
odrediπte. Rim, koji je u DræiÊa mnogo viπe od “mjesta
radnje”, u Poposkoga Solunom postaje posve “tehniË-
ki”, bez ikakve dramaturπki verificirane motivacije, te se
u nj (zato) i ne mora gledati iz neke druge optike (iz Du-
brovnika, kao u DræiÊevu originalu). Krajnje pojednostav-
ljena priËa Solunskih vragolija u fikcionalnome se dram-
skom/scenskom Solunu odvija, jednostavno, in situ,
umjesto da bude rezultat kazaliπne magije koju pro-
izvode moÊne negromancije Dugoga Nosa... Uostalom,
u ovoj je metadræiÊevskoj inaËici Dugi Nos posve izos-
tavljen ne samo iz teksta nego i iz konteksta komedije.
Valja podsjetiti kako se to nije dogodilo samo u sluËaju
ove makedonske prerade, veÊ i u sluËaju one hrvatske
∑ Fotezove ∑ iz 1938., prema kojoj je, oËigledno, Mile
Poposki i slagao svoju komediografsku inaËicu. 
Sukladno izabranoj strategiji pojednostavljenja, i
broj dramskih lica u Poposkog radikalno se smanjuje (u
stvari, svodi se samo na one najnuænije za razvoj ele-
mentarne priËe), mijenjaju se izvorne dramaturπke funk-
cije zateËenih protagonista, koji (dakako!) dobivaju pre-
poznatljiva πaljiva domaÊa imena: Adæi Jankula umjesto
Dundo Maroje, Sekula umjesto BokËilo, Sotka umjesto
Pomet, Fatime umjesto Laura, Pandora umjesto Petru-
njela... Strancima se i kod Poposkog ostavlja status
“drugoga”, ali im se mijenja identitet: Sadi, osim πto
postaje solunski zlatar, prestaje biti Æidov i postaje Grk
Kir Taki; Ugo Tudeπak postaje TurËin imenom Jaπar-
beg... Najozbiljniji, recimo tako, negativni pomak ∑ u
stvari, trebalo bi reÊi “najradikalniji efekat provedene
simplifikacije” ∑ nesumnjivo je bizarna transformacija
“kazivaËa” onoga drugog (funkcionalnog) Dundova pro-
loga, u kojemu se “plemenitom i dobrostivom skupu”
kazuju namjere Pomet-druæine: njezini pripadnici “stavili
su se za prikazat (...) jednu komediju” Ëija je pouka vrlo
jasna (“Od lude djece Ëuvajte dinara...”), ali joj je prava
namjera posve ludiËka, teatralna, estetiËka. Taj prolog
zavrπava krucijalnom estetiËkom formulom “stav’te pa-
met na komediju”, koji svaka reæija DræiÊeva teksta mo-
ra imati u vidu!
U izvedbama Dunda Maroja ovaj prolog obiËno kazu-
je Pomet. U Poposkog ga, meutim, kazuje dramsko li-
ce koje se u Solunskim vragolijama imenuje kao Pejo
Mariovec. OnomastiËka aluzija pritom je posve izravna:
ona upuÊuje na popularnoga folklornog heroja Hitroga
Peja, koji u ruralnoj/usmenoj makedonskoj i bugarskoj
tradiciji funkcionira kao inaËica puËkih prepredenjaka
(mudraca) kakvi su Petrica Kerempuh, Hanswurst, Jack
Pudding, Till Eulenspiegel, Petruπka i ini... Dakako,
ovim je lakonskim postupkom bitno promijenjena/de-
centrirana autentiËna dramaturπka (ludiËka) funkcija Dr-
æiÊeva prologa, Ëime je makedonska inaËica Dunda Ma-
roja ostala zakinuta za bitnu, u stvari suπtinsku dosjet-
ku izvornika: onu o kazaliπtu kao moÊnom/magiËnom
mjestu u kojemu je moguÊe uistinu sve! 
Rezultat svih ovih simplifikacija jest makedonska
komedija “po DræiÊu”, komedija iznimne popularnosti,
najduljega kazaliπnog staæa i najveÊeg broja gledalaca u
ovdaπnjoj povijesti: na sceni Dramskog teatra u Skoplju
igra se veÊ 28 godina (praizvedba je bila 13. lipnja
1979. godine). Doæivjela je oko 350 repriza, a vidjelo ju
je viπe od 110 000 ljudi. 
Na sceni kazaliπta u Prilepu, gdje je postavljena
1983. godine, odigrana je viπe od stotinu puta, ostva-
rivπi apsolutni rekord gledanosti (50 000 gledalaca, πto


















Program jubilarne izvedbe Solunskih vragolija Mileta
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